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  el medicament del mes  desembre del 2011 
 
la farmaciola portàtil 
 
Antecedents Històrics  
 
La bossa del xaman o fetiller, la primera farmaciola de la història de 
l’home 
 
En el món primitiu la funció essencial del xaman o mag de la tribu, fou el 
guariment de l’individu malalt. Fora dels accidents naturals -atacs de feres, 
fractures, ferides de guerra- la mentalitat xamànica concebia que la malaltia 
realment greu, venia provocada per la còlera dels deus, per la pèrdua de 
l’ànima o bé per la penetració d’objectes estranys o esperits malignes al cos 
del malalt. De fet, el fetiller fou un expert coneixedor de les virtuts curatives 
de les diferents varietats de productes naturals d’origen vegetal, animal i 
mineral del seu entorn, tanmateix emprava preferentment, tècniques de 
curació màgico-religioses en les que barrejava la pregaria-invocació i els 
medicaments amb l’ús de determinats instruments musicals com ara el tambor 
o la flauta. 
 
A les tribus prehistòriques, nòmades, el fetiller viatjava amb els productes i 
estris necessaris per a mantenir la salut del seu poble.  
 
Atorgant-nos la llicència històrica de descriure un 
farcell de xaman, basant-nos en estudis 
antropològics, creiem que a la bossa ideal el xaman 
hi portava escorça o fusta provinent de l’arbre 
sagrat de la seva tribu, ossos humans -cranis o 
vèrtebres- considerats com arquetips o lligams que 
unien directament el xaman amb els seus 
antecessors, flors i herbes seques amb propietats 
medicinals -especialment allucinògenes- banyes, 
plomes o ossos dels seus tòtems animals -àliga, 
mussol, ós- i pedres, especialment les transparents 
i acolorides, en les quals algunes tribus creien que 
hi habitaven els seus Déus. 
 
En cultures arcaiques més avançades, com l’asirio-babilònica, l’egípcia, la 
xinesa, la hindú o la grega,  nasqué la figura de l’home-metge que va conviure 
amb la del xaman o mag. Considerat de jerarquia superior a la dels fetillers, 
l’home-metge compartia amb ells el concepte de malaltia com a càstig diví, 
encara que emprava més varietat de productes medicinals. 
 
Fou més tard, en períodes de major refinament cultural, quan la bossa de 
l’home-metge -incapaç d’enquibir el gran volum de medicaments necessaris en 
els viatges de les classes privilegiades- esdevingué una caixa, de materials i 
formes diferents, riques i, sovint, bellament treballades.  
 
Armaris egipcis per 
a medicaments 
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L’extraordinària influència dels filòsofs presocràtics determinà l’evolució del 
pensament mèdic grec: els nous conceptes sobre la constitució de la matèria i 
el rebuig de l’origen de la malaltia com a càstig diví foren idees que afavoriren 
el naixement i consolidació de noves escoles mèdiques, la més innovadora i 
influent de les quals creada per Hipòcrates, metge que, com tots els de la seva 
època, practicaven la medicina itinerant i transportaven els medicaments en 
farcells de mà o en baguls de fusta a llom d’ase, tal com varen continuar fent, 
posteriorment, Dioscòrides, Galè o Arnau de Vinanova; farcells i baguls que, en 
no poques ocasions, acabaren transformant-se en luxosos mobles de 
l’aristocràcia, especialment en els segles XVIII i XIX. 
 
L’exposició 
 
Per si de cas... us féssiu mal, ... no us trobéssiu bé, ... hi hagués un accident, 
cal tenir sempre en bon estat la corresponent farmaciola amb tots els 
elements necessaris, tant en quantitat com en idoneïtat, segons el collectiu a 
qui hagi de servir i a les activitats que s’hi hagin de dur a terme. Per això les 
farmacioles, anomenades sovint amb el castellanisme de “botiquín”, es poden 
classificar de moltes maneres i, fins i tot, han estat objecte de normatives i 
lleis –algunes força exhausitves i complexes- com les que especifiquen tot el 
que han de dur els vaixells o el que correspon a cada secció de l’exèrcit, el que 
hi ha d’haver en els grans espais d’espectacles, a les empreses, etc. i que pot 
anar des del paquetet “de cura individual”, que cada soldat porta al seu sarró, 
fins a un gran hospital de campanya amb quiròfan i tot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carro farmacèutic. Ministeri de la Guerra. 1873 
 
Als fons històrics del MFC i de la FCF hi ha diverses mostres i tipus de 
farmacioles, especialment algunes de les anomenades familiars, preparades 
per farmàcies de casa nostra, que són veritables joies i peces de museu, que 
permeten donar una visió bastant ajustada de la varietat d’equips de primers 
auxilis que es podien adquirir i usar al segle passat. 
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Relació de Farmacioles exposades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- "Botiquin de accidentes. Modelo A". Caixa de fusta de caoba, amb nansa, 
desplegable en 8 compartiments, amb flascons i medicaments retolats i 
numerats segons el llibret d'instruccions annex. Patentat pel Farmacèutic P. 
Viñas, de Barcelona. (FCF) 
 
 
 
 
 
 
2.- "Botiquin", caixa portàtil de fusta de 
29x19x10 cm, de 2 elements, el 
superior amb tapadora d'obertura 
lateral i les instruccions d'ús, i la 
inferior amb 7 compartiments per als 
flascons de vidre. Preparada per la 
Farmàcia del Dr. E. Ferrer, de 
Barcelona. (FCF) 
 
 
 
 
 
 
3.- Caixa-farmaciola familiar de fusta, 
de 60x35x19 cm. desplegable en 5 
compartiments, contenint 30 petits 
flascons de vidre amb el tap i el cos 
retolats. Preparat per la Farmàcia Dr. 
Masó i Arumí, de Barcelona. (FCF) 
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4.-  “Paquete individual de curación”, Ejército Español. Per tal d’estalviar espai 
o volum, tots els materials de cura estan comprimits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- Farmaciola portàtil de cuir, amb 6 
compartiments i flascons amb tap de seguretat 
de porcellana. El distintiu RR, gravat al revers de 
la tapadora fa suposar que formava part de 
l'equipament d'algun model d'automòbil de la 
marca anglesa Rolls-Royce. (FCF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.- Petit estoig-farmaciola de butxaca, de 
7'5x9x5, de 4 compartiments amb estris i 
medicaments per a primers auxilis.(FCF) 
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7.- Farmaciola familiar portàtil, tipus armariet de fusta vertical, de 4 cossos, de 
29x30x48 cm. amb diversos compartiments i 14 calaixets, contenint tota mena 
de medicaments i material de primers auxilis. Formava part de l'aixovar d'una 
família espanyola destinada a Cuba, el s. XIX, i viatjava amb ella d'anada i 
tornada a la Península. (FCF)  
 
 
 
 
 
 
 
8.- "Cartera medica de urgencia" Capseta de 
11x8x1'5 cm amb dos compartiments per a 
injectables i petits comprimits d'aplicació 
immediata i urgent. Preparat pels 
"Laboratoires Fraise" de París i garantit per 
E. Martin, de Madrid. Registrat a la "I.G. de 
Sanidad" el 1921. (MFC)    
 
 
 
 
 
9.- Luxosa farmaciola familiar tipus cofre de 
sobretaula, de fusta noble amb embellidors i 
cantoneres metàlliques, de 60x33x25 
cm,conté 36 flascons de vidre amb tap 
esmerilat i tallat, de diverses mides, amb  
departaments per al material de primers 
auxilis. Preparada per la Farmàcia del Dr. 
Masó Arumí, de Barcelona. (FCF) 
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10.-“Sanidad militar” "Caja nº 1" del "Botiquin de Batallón" de l'exèrcit 
espanyol. Caixa de fusta, reforçada amb cantoneres i costelles de ferro, de 
73,5x40x32 cm, d'obertura frontal de dos batents, per a ser transportada com 
alforges per animals de bast. A l'interior hi ha 5 calaixos de diferent mida, 
retolats amb etiqueta metàllica, per a diversos materials sanitaris. Aquest 
exemplar fou enviat des del “Parque de Sanidad Militar, Ejercito del Centro”, 
per mitjà dels ferrocarrils MZA (Madrid-Zaragoza-Alicante) i destinat al "Sr. 
Jefe del Depósito de Material Sanitario de Talavera de la Reina”(Cedit per la 
Farmàcia Lluís Barenys de Barcelona). 
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